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Iako su najnovije izmjene i dopune Zako-
na o zaštiti na radu (N.N., br. 75/09.) rezultat 
(daljnjeg) usklađivanja s propisima EU-a, iz-
mjene su brojne i vrlo značajne.
Radi se o nizu značajnih izmjena, npr. (1) 
svi poslodavci (poslodavac je fizička ili pravna 
osoba s najmanje jednim zaposlenikom) mo-
raju posjedovati procjenu opasnosti na radu, 
(2) svi radnici moraju se osposobiti za rad na 
siguran način (3) poboljšano je suodlučiva-
nje radnika u području zaštite na radu te sve 
tvrtke trebaju izabrati povjerenika radnika za 
zaštitu na radu, (4) poslodavac mora radniku 
dati pisanu uputu o opasnostima i štetnostima 
odnosno mjerama zaštite na radu na njegovom 
radnom mjestu, nove obveze u svezi evakua-
cije, nove obveze radnika na radu i sl.
Biti u tijeku i reagirati ispravno možemo 
samo ako se služimo aktualnim zakonom, ma-
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kar on imao i 6 izmjena, dopuna i ispravaka 
kao što ima Zakon o zaštiti na radu. Zbog 
takvih potreba naših korisnika, hitno smo 
tiskali pročišćeni tekst Zakona o zaštiti na 
radu koji možete odmah nabaviti u ZIRS-u 
d.d. Podatke za narudžbu možete naći na 
zadnjim stranicama časopisa u Novim izda-
njima.
Valja imati na umu da Zakon o zaštiti na 
radu sa svojim izmjenama i dopunama (N.N., 
br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 
116/08. i 75/09.) zadire u poslovanje i or-
ganizaciju svake tvrtke. Svaki poslodavac, 
stručnjak u pogonu, zaštitar, povjerenik rad-
nika za zaštitu na radu, sindikalni povjere-
nik, član radničkog vijeća i drugi ovaj zakon 
u praktičnom džepnom izdanju trebaju imati 
kraj sebe zbog sprečavanja štete, snižavanja 
troškova i sigurnosti radnika.
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